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POLITIK IDENTITAS PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN 
IDENTITAS OLEH KELOMPOK ETNIS BASQUE 
 





Negeri Basque adalah sebuah wilayah yang terdiri dan tujuh propinsi. 
Negeri ini secara geografis terbagi antara negara Spanyol dan Francis. Tiga 
propinsi Basque menjadi wilayah Francis, dan empat propinsi lainnya berada di 
negara Spanyol, Etnis Basque yang menjadi pemilik dari negeri ini telah berjuang 
beberapa abad untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya. 
Hampir selama lima ratus tahun, identitas Basque sebagai suatu bangsa 
ditentang. dikecilkan dan terus ditekan oleh pemerintah Spanyol dan Francis. 
Bahkan mereka berusaha untuk menghilangkan identitas rakyat Basque dan tidak 
mengakui Basque sebagai suatu bangsa. 
Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tesis ini menjelaskan 
bagaimana rakyat Basque berusaha mempertahankan identitas mereka dan 
mengembangkannya agar bisa membentuk sebuah bangsa dan negara Basque. 
Karena menyadari bahwa identitas fisik tidak cukup untuk berhadapan dengan 
pemerintah Spanyol dan Francis, orang-orang Basque berusaha menggali identitis 
melalui sejarah, bahasa dan gerakan sosial. 
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